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	 Neste	 intuito,	há	dez	anos,	 a	Universidade	Paranaense	criou	a	 revista	 científica	Arquivos	de	Ciências	da	Saúde	










de	 ensino	 e	 pesquisa	 do	Brasil	 e	 do	 exterior.	 Foi	 indexada,	 progressivamente,	 em	 importantes	 indexadores	 brasileiros	 e	
internacionais	e	qualificada	pela	CAPES	em	diversas	áreas	de	conhecimento.	Por	acreditar	que	a	Ciência	seja	um	bem	público	
e	o	acesso	à	 informação	deva	ser	aberto	a	 todos	os	 interessados,	além	da	distribuição,	através	de	doações	e	permutas,	a	
UNIPAR	oferece	a	coleção	completa	desta	revista,	gratuitamente,	através	do	portal	SEER	(Sistema	Eletrônico	de	Editoração	







Hoje,	os	cursos	de	Saúde	já	implantados	e	consolidados,	a	Pós-graduação	Lato Sensu e Stricto Sensu	possibilitam	constante	
aperfeiçoamento	de	nossos	egressos	e	oferecem	um	excelente	panorama	para	a	próxima	década	desta	revista.
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de Editoração e Divulgação Científica	staff.	This	journal	is	made	by	hands	and	minds.	As	its	first	editor,	I	would	like	to	
thank	UNIPAR	for	believing	in	quality	scientific	publishing	and	investing	efforts	and	resources	for	the	creation,	growth,	and	
maintenance	of	this	journal.
	 For	the	past	 ten	years,	 this	 journal	has	distributed	over	8.000	fasicles,	mostly	through	donations	to	research	and	
teaching	institutions	in	Brazil	and	overseas.	It	was	indexed,	progressively,	in	important	Brazilian	and	international	indexers,	
as	well	 as	 qualified	 by	CAPES	 in	 several	 fields	 of	 knowledge.	By	 believing	 that	 Science	 is	 a	 common	wealth	 and	 that	
the	access	to	information	should	be	open	to	everyone	interested;	besides	distribution,	through	donations	and	permutations,	
UNIPAR	offers	a	full	collection	of	this	journal,	free,	through	SEER	(Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas) at http://






courses	already	running	and	consolidated,	the	Lato Sensu and Stricto Sensu Post	graduation	–	ensure	constant	improvement	
of	our	graduated	students	and	offer	an	excellent	overview	for	the	journal	in	the	next	decade.
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	 I	wish	you	all	an	excellent	reading	of	this	issue	as	well	as	the	others.	Log	on	to	our	website	and	see	the	previous	
volumes	and	follow	the	publication	of	the	new	ones.
Profa.	Drª.	Débora	de	Mello	Gonçales	Sant´Ana
